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говорить о существовании механизма ограничивающего уровень воспроизводства популяции 
при превышении емкости местообитания. Как и в случае L. obtusata, это предполагает 
наличие какого-то лимитирующего ресурса. Поскольку L. saxatilis - эврибионтный вид, этим 
фактором может быть количество микрообрастаний на разных типах субстратов (водорослях 
и поверхности камней), которые служат пищей для L. saxatilis.
Наличие линейной компоненты в снижении численности сеголеток L. saxatilis 
указывает на существование некого фактора, интенсивность воздействия которого 
нарастала во время проведения исследований. По данным Всероссийского научно­
исследовательского института гидрометеорологической информации, в указанный период 
увеличивалось, хотя и не совсем линейно, общее количество атмосферных осадков 
(F[1,16]=3,38; а=0,085). Поэтому этим фактором может быть распреснение
поверхностного слоя морской воды при сбросе излишков пресной воды из водохранилищ 
Нивских ГЭС, расположенных в окрестностях г. Кандалакша. Для проверки этого 
предположения необходимо проведение дополнительных исследований.
Таким образом, оба обследованных вида литторин демонстрируют определенное 
сходство в динамике численности и, как кажется, механизмах ее регуляции по принципу 
обратной связи. Необходимо, однако, подчеркнуть, что выживание молоди литторин 
зависит, очевидно, от большого числа факторов. Выявленные нами факторы способны 
объяснить только 40-45% изменчивости уровня воспроизводства популяции. Несомненно, 
должны существовать и другие факторы, в результате воздействия которых в ряде случаев 
нарушается согласованность изменений показателей обилия. Для выявления этих 
факторов и конкретных механизмов реализации внутривидовой конкуренции необходимо 
проведение дополнительных исследований.
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Настоящее сообщение обобщает и подытоживает на сегодняшний день 
исследования гельминтов бесхвостых амфибий Pelophylax esculentus complex, проводимые 
в течение 2016-2020 гг. на юге Среднерусской возвышенности в пределах территории
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Белгородской области. Паразитологическому вскрытию было подвергнуто 114 особей 
лягушек, отловленных в следующих пунктах. Грайворонский район: 1) пойма р. 
Грайворонки - временный водоем, образованный в результате дождей, на расстоянии 
около 50 м от самой р. Грайворонки, в г. Грайворон (21 особь). Белгородский район: 2) р. 
Северский Донец - заболоченный участок реки, в г. Белгород (22 особи); 3) р. Везёлка - 
участок реки с замедленным течением, в г. Белгород (31 особь); 4) р. Разумная - 
заболоченная заводь с повышенным уровнем прибрежной и водной растительности, в пгт. 
Разумное (10 особей). Шебекинский район: 5) р. Нежеголь - заиленный участок реки, в с. 
Титовка (30 особей). Красногвардейский район: 6) р. Тихая Сосна - заводь с замедленным 
течением, в г. Бирюч (17 особей). Ровеньский район: 7) р. Айдар - заводь с замедленным 
течением, в пгт. Ровеньки (17 особей).
В результате проведенного исследования у лягушек P. esculentus complex, отмечено 
17 видов гельминтов, принадлежащих к 3 классам: Trematoda - 13, в том числе 4 вида на 
стадиях метацеркарий и мезоцеркарий, Nematoda - 3 и Acanthocephala - 1 (табл.).
Таблица
Видовой состав гельминтов лягушек, принадлежащих к Pel^^hylax esculentus complex, 
отловленных в 2016-2020 гг. в водоемах Белгородской области
Виды гельминтов Гра СД Вез Раз Неж ТС Айд
Trematoda
Gorgodera cygnoides Zeder, 1800 - + + - + + +
Gorgodera microovata Fuhrmann, 1924 + + + - + + +
Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760 + + + + + + +
Opisthioglyphe ranae Froelich, 1791 + + + + + + +
Haematoloechus variegates (Rudolphi, 1819) + + + + + + +
Pleurogenes claviger Rudolphi, 1819 + + + + + + +
Brandesia turgida Brandes, 1888 - + - - - - -
Pleurodenoides medians Olsson, 1876 + + + + + + +
Prosotocus confusus Looss, 1894 + + + + + + +
Paralepoderma cloacicola Luhe, 1909 mtc + + + + + + +
Codonocephalus urnigerus Rudolphi, 1819 mtc + + + + + + +
Encyclometra colubrimurorum Rudolphi, 1819 mtc - - - + - - -
Strigea falconis Szidat, 1928 mzc - - + - - - -
Acanthocephala
Acanthocephalus ranae Schrank, 1788 - + + - - - -
Nematoda
Neoxysomatium brevicaudatum Zeder, 1800 + + + - + + +
Icosiella neglecta Diesing, 1851 - + + - + + -
Rhabdias rubrovenosus (Schneider, 1866) - - - - - - +
Кол-во видов 10 14 14 9 12 12 12
Примечание: Гра - р. Грайворонка, СД - р. Северский Донец, Вез - р. Везёлка, Раз 
р. Разумная, Неж - р. Нежеголь, ТС - р. Тихая Сосна, Айд - р. Айдар.
Доля зараженных особей лягушек трематодами во всех обследованных пунктах 
составляет 95-100%, зараженность же круглыми червями варьирует от 20 до 80%.
Такие виды трематод, как D. subclavatus, O. ranae, H. variegates, P. claviger, P. 
medians, P. confusus отмечены во всех обследованных пунктах. Развитие первых двух 
видов проходит с участием в качестве промежуточных хозяев только брюхоногих 
моллюсков. Эти виды имеют высокие значения индекса экстенсивности инвазии и 
индекса обилия во всех пунктах. Остальные виды требуют наличия дополнительных 
хозяев - различных водных насекомых и ракообразных. Их частота встречаемости и
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численность зависят от конкретных условий водоема. Отсутствие таких видов, как G. 
cygnoides и G. microovata в некоторых пунктах может быть связано с отсутствием или 
наличием здесь промежуточных хозяев - двустворчатых моллюсков, а также их 
численностью. Трематоды P. cloacicola и C. urnigerus, использующие лягушек, как 
промежуточных хозяев, встречаются во всех обследованных пунктах, что говорит о 
наличии здесь их окончательных хозяев - ужей и цапель. Наличие в водоемах скребней A. 
ranae, связанных с водяным осликом, который является индикатором загрязненных 
водоемов, может свидетельствовать об органическом загрязнении или повышенной 
эвтрофикации водоема. Остальные виды гельминтов регистрировались редко либо 
единично, вероятно, завися от специфичных характеристик их жизненных циклов. 
Отмечено, что основной видовой состав остается относительно постоянным, не зависимо 
от времени отлова лягушек в течение летнего сезона.
Обращает на себя внимание следующее.
Количество отмеченных паразитов лягушек в реках Айдар и Тихая Сосна, 
протекающих на востоке области, по малоосвоенным в плане сельского хозяйства и 
промышленности территориям, примерно одинаковое и находится на некотором 
«среднем» уровне. Абсолютно доминирующим (по значению индекса экстенсивности 
инвазии и индекса обилия) видом трематод, как и в большинстве других обследованных 
пунктов, здесь является O. ranae. При этом высокие значения индексов здесь имеют такие 
виды, как P. claviger, P. medians и P. confusus, характеризующиеся сложными жизненными 
циклами, включающими развитие в моллюсках рода Bithynia, чувствительных к 
загрязнению воды, а также в широком круге дополнительных хозяев - водных 
членистоногих. Среди круглых червей превалируют: в р. Тихая Сосна - I. neglecta, 
развитие которой связано с насекомыми; в р. Айдар - Rh. rubrovenosus, личинки которой 
активно внедряются в лягушек, а значит, уязвимы и чувствительны к состоянию 
окружающей среды. Перечисленные моменты могут свидетельствовать, во-первых, о 
чистоте данных водоемов, а во-вторых, о наличии здесь устойчивой (учитывая высокие 
значения индекса обилия) сложной системы связей между хозяевами и их паразитами.
Противоположная ситуация складывается в реке Северский Донец и в его притоке
- р. Везёлке, протекающих в черте областного центра - г. Белгорода. Доминирующими 
видами здесь являются черви с наиболее простыми жизненными циклами: среди трематод
- D. subclavatus и O. ranae, а среди круглых червей - N. brevicaudatum, во внешней среде 
находящийся в более устойчивой стадии - яйца. Только в этих пунктах отмечены скребни 
A. ranae. К тому же здесь наблюдается наибольшее видовое разнообразие гельминтов 
лягушек. Перечисленные моменты могут указывать на менее благоприятное состояние 
(загрязненность) данных водоемов, а также на процессы, происходящие в экосистеме в 
ответ на изменения и отклонения от устойчивого состояния и, как следствие, 
характеризующиеся увеличением числа элементов (обычно, простых) в условиях 
неравновесности.
Ситуация в остальных обследованных пунктах (рр. Разумная, Нежеголь и 
Грайворонка) занимает некое промежуточное состояние. Выборка из р. Разумная была 
самой маленькой, что, скорее всего, не могла в полной мере отразить видовой состав 
гельминтов лягушек здесь. В р. Нежеголь доминирующими видами среди трематод 
являются D. subclavatus, O. ranae и P. confusus. Среди круглых червей превалирует N. 
brevicaudatum. При этом общее видовое разнообразие гельминтов лягушек здесь 
практически идентично рекам Тихая сосна и Айдар. В обследованном водоеме в пойме р. 
Грайворонка не обнаружены G. cygnoides, Icosiella neglecta, вероятно, по причине 
отсутствия в нем их промежуточных хозяев, но ситуация по доминирующим видам сходна 
с р. Нежеголь - доминируют среди трематод O. ranae и P. confusus, среди нематод - N. 
brevicaudatum.
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